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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
(Q.S. Al-Insyirah: 6) 
 
“......Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.......” 
(Q.S. Al-Mujadillaah: 11) 
 
Pelajarilah ilmu dan mengajarlah kamu, rendahkanlah dirimu terhadap guru-
gurumu, dan berlakulah lemah lembut terhadap murid-muridmu. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berhitung 
penjumlahan bilangan pada siswa kelas I SD Negeri 02 Demakan Kabupaten 
Sukoharjo dengan menggunakan media manik-manik warna. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan PTK, subyek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas I SD Negeri 02 Demakan 
Sukoharjo dengan jumlah 26 siswa, subyek pelaku tindakan yaitu peneliti yang 
bertindak sebagai guru. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode 
wawancara, pengamatan atau observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang diunakan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang 
meliputi, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data atau 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
keterampilan berhitung penjumlahan bilangan pada siswa dalam mata pelajaran 
Matematika yang dapat dilihat dari indikator-indikator keterampilan berhitung 
penjumlahan yang mencakup: 1) Memahami konsep matematika, 2) 
Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 3) Memecahkan masalah matematika 
yang meliputi kemampuan memahami masalah dan merancang model masalah,  
4)Mengkomunikasikan masalah dengan symbol atau diagram untuk memperjelas 
masalah, yang mengalami peningkatan dari Pra Siklus 40 %, Siklus I  62,49%, 
Siklus II 86,63%. Sedangkan hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. 
Sebelum dilakukan tindakan nilai rata-rata 53,84, pada Siklus I nilai rata-rata 
siswa meningkat menjadi 73,08, dan pada Siklus II nilai rata-rata meningkat 
menjadi 88,46. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dengan 
menggunakan media manik-manik warna dapat meningkatkan keterampilan 
berhitung penjumlahan bilangan dalam mata pelajaran Matematika pada siswa 
kelas I SD Negeri 02 Demakan Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014. 
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